



― 子どもの成長発達と造形活動の関係を考察するための教材研究 ― 
Study of art teaching materials in childcare teacher training course (1)










































































































































△ その他  2.2％
◎ 子どもの年齢に合った教材・活動  18.3％
◎ 子どもの年齢に応じた援助の仕方  5.3％
◎  子どもの発達に応じた教材の工夫
　 ・アレンジの仕方  2.4％
◎ 子どもの個々に応じた援助の仕方 2.4％
◎ 子どもの年齢に合った難度  1.4％
◎ 下準備・教材研究の大切さ 1.4％
◎ 子どもの立場に立った教材研究  0.4％
◎ 苦手な子どもへの対応方法  0.4％
◎ 進度が異なる場合の対応の仕方  0.4％





































































































































































































































































































































































































































































































































































































２） 無藤 隆，浜口順子：新訂 /事例で学ぶ保
育内容 /領域表現，萌文書林（2018）
３） 樋口一成：幼児造形の基礎－乳幼児の造
形表現と造形教材，萌文書林（2018）
